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En el presente artículo se desarrolla la tesis de que el reclutamiento forzado que sufren niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en sus decisiones como personas humanas y, victimarios, porque igualmente cometen actos ilícitos, actúan 
al margen de la ley, razón por la cual se les impone la normatividad internacional para ser juzgados y perseguidos 
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el tema y que dieran cuenta sobre el reclutamiento forzado de los NNA en los diferentes grupos alzados en armas 
y sus posteriores implicaciones sociopolíticas.   
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ilegales; conductas delictuales.
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ABSTRACT
Recruiting forced from children and 
adolescents: from victims to perpetrators
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their decisions as human and persons, perpetrators, because they also commit unlawful acts, act apart from law, 
reason by which is imposed upon them by international norms to be judged and persecuted as actors in the ar-
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implications.
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RESUMO
Recrutamento forçado de crianças e 
adolescentes: de vítimas para agressores
Este artigo desenvolve a tese de que o recrutamento forçado de crianças, meninas e adolescentes (NNA) em suas 
decisões como humano e pessoas a sofrer, autores, porque eles também cometem atos ilícitos, agir para além da 
lei, razão pela qual é imposta sobre eles pelas normas internacionais para ser julgado e perseguido como interve-
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sobre o recrutamento forçado de crianças/adolescentes em diferentes grupos gerado nos braços e suas implicações 
sócio-políticas subseqüentes.
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ilegais; comportamento delinqüente
